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ENNAKKOTIETOJA TIELIIKENNEVAHINGOISTA 
I VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 1973
Tieliikennevahinkotilasto käsittää 
poliisin tietoon tulleet teillä, ka­
duilla ja muilla yleisillä paikoilla 
sattuneet liikennevahingot. Tiedot 
saadaan poliisipiiristä, jonka alueel­
la onnettomuus on tapahtunut. Tässä 
neljännesvuositilastossa julkaista­
vat tiedot ovat ennakkotietoja. Lo­
pulliset luvut julkaistaan vuosi- 
tilastossa, joka ilmestyy samassa 
sarjassa v. 1974.
Ennakkotietojen mukaan sattui vuoden 
1973 ensimmäisellä neljänneksellä 
yhteensä 7 129 tieliikennevahinkoa. 
Näissä sai surmansa yhteensä 242 
henkilöä, mikä on 48 prosenttia enem­
män kuin vastaavana aikana viime 
vuonna.
Erityisesti tammikuussa liikenne­
kuolemien määrä kasvoi voimakkaasti 
(60:stä 104:ään).
Eniten tieliikenteessä sai surmansa 
jalankulkijoita (41 % kokonaismää­
rästä), henkilöautossa matkustaneita 
(33 % ) sekä polkupyöräilijöitä (12 % ) .
FÖRHANDSUPPGIFTER OM VÄGTRAFIKOLYCKS- 
FALLEN UNDER I KVARTALET 1973
Statistiken över vägtrafikolyckor om~ 
fattar de pa vägar, gator ooh andra 
allmänna platser inträffade trafik- 
olyckor, som kömmit tili polisens 
kännedom. Uppgifterna erhálls fran 
det polisdistrikt, där trafikolyckan 
inträffat. De uppgifter som publiceras 
i denna kvartalsstatistik är förhands- 
uppgifter. De slutliga talen publi- 
ceras i ársstatistiken som utkommer i  
s a m a  serie ár 1974.
Enligt förhandsuppgifter skedde under 
det första kvartalet ár 1973 samman- 
lagt 7 129 vägtrafikolyckor. I dem 
dog 242 personer, vilket är 48 procepf 
mera än under motsvarande tid ifjoi.
Antalet dödsoffer i trafiken ökade 
speciellt kräftigt under januari 
(frán 60 till 104).
Fotgängarna svarade för det största 
antalet dödsoffer i trafiken (41 % 
av totalantalet), därefter följde pers^ r... 
bilspassagerarna (33 % ) samt cykliso- 
erna (12 % ) .
Vahingot - Olyckor med Henkilöt - Personer ‘
Kuolemaan
johtaneet
Dödlig
utgáng
Muihin 
henkilö- 
vammoi­
hin joht.- 
Annan 
person-- 
skada
Omaisuus- 
vaur. 
joht. - 
Egendoms- 
skador
Kuolleet - 
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Loukkaan-i 
tuneet - j 
Skadade ;
!
1973, I nelj. - I kvart. 
enn.tieto - förhandsuppg. 223
0LO*V-C\j 4 756 242
»
3 299
1972, I nelj. - I kvart. 
enn.tieto - förhandsuppg. ■ 172 1 919 4 495 194 2 913
lopull.tieto - slutl.uppg. 185 1 972 4 632 207 2 989
1971, I nelj. - I kvart. 
enn.tieto - förhandsuppg. 181 2 218 5 642 202 3 365
lopull.tieto-slutl.uppg. 194 2 234 5 686 219_____ 3 387 J_____
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2TAULULUETTELO - TABELLFÖRTECKNING
Taulu - Tabell
1. Henkilövaramoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä niissä kuolleet 
ja loukkaantuneet henkilöt lääneittäin nopeusrajoitusalueilla sekä 
niiden ulkopuolella ensimmäisellä neljänneksellä v. 1973 - Vägtrafik- 
olyckor som lett tili personskador och antalet dödade och skadade, 
länsvis i och utanför hastighetsbegränsningsomradena under första 
kvartalet är 1973«
2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt iän ja 
sukupuolen mukaan kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa 
ensimmäisellä neljänneksellä v„ 1973 - I vägtrafikolyckor dödade 
och skadade personer enligt kön och älder i städer, kÖpingar och 
landskommuner under första kvartalet är 1973«
3. Eri liikenneyksiköissä kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt ikäryhmän 
ja sukupuolen mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v„ 1973 - I olika 
trafikenheter dödade och skadade personer enligt äldersgrupp och kön 
under första kvartalet är 1973»
k . Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot ja alkoholitapaukset 
sekä henkilövammoja saaneiden lukumäärä viikonpäivän mukaan kaupun­
geissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa ensimmäisellä neljänneksellä 
v. 1973 - Vägtrafikolyckor, som lett tili personskador och alkohol- 
fallen samt antalet dödade och skadade enligt veckodag i städer, 
köpingar och landskommuner under första kvartalet är 1973«
5« Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuolleiden ja 
loukkaantuneiden luku vuorokaudenajan mukaan ensimmäisellä neljän­
neksellä v. 1973 - Vägtrafikolyckor, som lett tili personskador samt 
antalet dödade och skadade enligt tiden pä dygnet under första 
kvartalet är 1973«
6 o Kuljettajia, matkustajia ja jalankulkijoita kohdanneet henkilövahin­
got eri liikennöijäryhmissä ensimmäisellä neljänneksellä v. 1973 - 
Dödade och skadade förare, passagerare samt fotgängare i olika 
trafikantgrupper under första kvartalet är 1973«
7« Kuolemaan ja loukkaantumiseen johtaneet tieliikennevahingot tapahtuma- 
tilanteen mukaan kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa sekä 
nopeusrajoitusalueilla ja niiden ulkopuolella ensimmäisellä neljän­
neksellä v. 1973 - Vägtrafikolyckor med dödlig utgäng eller annan 
personskada enligt händelsesituation i städer, köpingar och lands­
kommuner samt i och utanför hastighetsbegränsningsomrädena under 
första kvartalet är 1973«
8. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot tapahtumapaikan olo­
suhteiden mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v„ 1973 - Vägtrafik- 
olyckor, som lett tili personskador enligt förhällandena pä olycks- 
platsen under första kvartalet är 1973»
9« Tieliikennevahingot kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa 
tapahtumaolosuhteiden mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v„ 1973 ~ 
Vägtrafikolyckor i städer och köpingar samt landskommuner enligt 
händelseförhällandena under första kvartalet är 1973»
10. Tieliikennevahingot lääneittäin ja kunnittain ensimmäisellä neljän­
neksellä v. 1973 - Vägtrafikolyckor läns- och kommunvis under första 
kvartalet är 1973«
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